






























































































yang turut menjadi tumpuan
Institut Biosains, sekali gus
membukaruangkerjasamadua
halasecarapositifsertakukuh
dalamaktivitipenyelidikanke-
dua-duapihakterbabit.
Katanya,kerjasamaitu akan
membolehkantenagapenyelidik
di kedua-duainstitutberkenaan
salingbertukarkepakaran,pe-
ngalaman,sumberdankemuda-
hanuntukkemajuanbersama.
Pendapatberkenaanturutdi-
persetujuiDr M Iqbalyangme-
negaskanbahawapembangu-
nandankemajuanbidangsains
modenkini tidakdapatdilaksa-
nakansecarabersendirian,seba-
liknya memerlukankerjasama
sertasalingberkongsikepakaran
denganpihaklain.
Selainitu,beliauberkata,ker-
jasamasedemikianjuga amat
pentinguntukmengembangkan
rangkaianhubungan,khususnya
di kalangantenagapelapisdi
MalaysiasertaPakistan.
